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การหากฎความสัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของการทาํเหมืองขอ้มูลท่ีได้รับความสนใจจาก
นกัวิจยัและผูใ้ชจ้าํนวนมาก เพราะความรู้ท่ีไดจ้ากการหากฎความสัมพนัธ์นั้นสามารถนาํไปใชใ้น
การจดัสินคา้ การจดัแคต็ตาลอ็กและการวางแผนส่งเสริมการขาย แต่ในการหากฎความสัมพนัธ์นั้น
ใชร้ะยะเวลาในการประมวลผลขอ้มูลค่อนขา้งมากเพราะความสัมพนัธ์ในขอ้มูลมีมาก และจะมี
จาํนวนกฎความสัมพนัธ์ท่ีมากกว่าการทาํเหมืองขอ้มูลประเภทอ่ืน ดงันั้นซอฟตแ์วร์ทัว่ไปจึงสร้าง
กฎความสมัพนัธ์ไดจ้าํนวนมากและบางกฎที่ไดม้านั้นไม่มีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน 
งานวิจยัน้ีไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ของการประมวลผลขอ้มูล โดยใชว้ิธีการ
เพิ่มเง่ือนไขบงัคบัเขา้ไปในการวิเคราะห์หากฎความสัมพนัธ์ของขั้นตอนวิธีเอไพรออริเพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถระบุกฎท่ีปรากฏเฉพาะไอเทม็ท่ีตอ้งการได ้และยงัสามารถกาํหนดความยาวของกฎไดด้ว้ย 
การเพิ่มเง่ือนไขบงัคบัน้ียงัช่วยในการลดระยะเวลาในการวิเคราะห์และลดจาํนวนกฎความสัมพนัธ์
ท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
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 DATA MINING/ASSOCIATION RULE/CONSTRAINT LOGIC PROGRAMMING 
 
Association rule discovery is one of major data mining tasks that has gained 
much interest from researchers and general users. The knowledge from association 
mining can be used to recommend product, design catalogs and manage sales 
promotion. But data processing for association rule discovery has expensive 
computation time because the relationships induced from data can be tremendously 
many more than other data mining tasks such as classification. As a consequence, 
most association mining software generally create so many rules from the association 
mining process and some of these rules are not beneficial to any users. To solve this 
problem, we propose to incorporate Apriori algorithm with constraint function for 
users to specify subset of association rules of interesting items. Users can also identify 
length of the association rules. Our Apriori-with-constraint algorithm can reduce 
processing time and reduce a great number of useless rules. 
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